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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN OCTOBER
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Uudenmaan --“-Nylande. ■ 734 IO7 22 152 12 1 027 122 17
siit.fi; därav; of which
Helsinki -Helsingfors 460 75 14 103 9 661 76 • 4
Turun-Porin -
Äbo-Björneborgs 330 54 7 60 3 454 54 13
Ahvenanmaan -  Alands 17 -  . - 5 - 22 - -
Hämeen - Tavastehus 325 60 4 73 2 464 54 10
Kymen -  Kymene 184 27 2 32 - 245 29 11
Mikkelin -  S:t. Michels 101 21 6 19 2 149 24 13
Pohjois-Karjalan -
Norra Karelens 82 13 1 14 - 110 13 11
Kuopion -  Kuopio 126 19 - 17 3 165 24 3
Keski-Suomen -
Mellersta Finlands 164 21 5 11 2 203 32 9
Vaasein - Vasa 184 36 2 32 4 258 35 7
Oulun - Uleäborgs 220 30 7 24 1 282 34 8
Lapin - Lapplands 150 27 4 9 1 191 30 . 6
Koko maa - Hela riket -
Whole country 2 6 17 415 60 448 30 3 570 451 108
Kesäkuu - Juni 5 550 480 57 918 32 7 037 484 679
Heinäkuu - Juli 2 O69 4i8 35 491 25 3 038 359 424
Elokuu - Augusti 2 004 263 51 439 18 2 775 279 334
Syyskuu - September 2 842 331 ! 67 I  523 37 3 800 402 178
x Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
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